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Verschillende bestaande methoden
• Informatie uit databases
• Huis, straat of buurt
• Vb. gemiddelde kostprijs van huizen in een buurt/straat, residentiële mobiliteit
• Fysieke kenmerken
• Vooral huizen




• Soms met foto’s
• Zelden/nooit: kwantitatieve vergelijking ingebroken/niet-ingebroken 
huizen, straten, buurten
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Checklist adhv bestaande literatuur/theorieën
• Routine activities theory
• Crime prevention through environmental design (CPTED)
• Broken windows theory
Vaste (!) kenmerken van buurten, straten, huizen
• Vb. geen beveiligingsmaatregelen bestudeerd
Huizen (+ straten & buurten) in politiezone Gent
• 619 ingebroken (ISLP 2010)
• 932 niet-ingebroken (ISLP 2010)
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‘experts’ ≠ inbrekers (vb. doorkijkwoningen)
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Ingangs- en ontsnappingsmogelijkheden
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Huis-huis zichtbaarheid
• Wordt tegengewerkt door hoge hekken (!)
Doodlopende straat (niet thuishoren)
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≠ aanwezigheid




• Aanwezigheid niet zichtbaar, maar…
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Combinatie huistype, grootte etc.
Lagere inbraakkans (!)
(stated vs revealed preferences…)
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Variabele kenmerken?
• Enkel als directe registratie
• Project?
Winsten/buit?
• Registratie in politiegegevens moet anders
Andere omgeving?
• Nu: Gent
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